






























































































































賞教室」 、新国立劇場バックステージツア 、 「ミュージカル南太平洋」 、劇団四季「エ ウス」及びバ クステージツアー 早稲田大学演劇博物館見学など
・七月一六日（土） ・一七 オープンキャンパス。
パル六階等。 昨年同様 ミニファッション ーがあっ




























































































































ぽろ』の五七年を振り返る」の中 西村氏の年齢 間違っておりました。 正しくは （当時） 六六歳です。 訂正し、お詫び申し上げます
株式会社劇団さっぽろの関係者の皆様には、大変な
ご迷惑をお掛けしました。心よ 謝罪いたしま 。申し訳ありませんで た。
この件に関しましては、深く反省し、今後このよう
なことがないよう努力致 す
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